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La llei de matrimonis
gais i el seu dret a
adoptar nens ha ocupat
els mitjans darrerament
en informar sobre
aquest col·lectiu.
Els homosexuals veuen
en aquesta veda
informativa un
acompanyament públic
en el reconeixement
dels seus drets i una
plataforma perquè es
parli d'ells des de la
normalitat. No hi ha
consignes, cap
rec<nnanació específica
del CAC i sí una certa
paradoxa: als mitjans
se'ls atribueix el poder
d'aportar la seva llavor
en la lluita contra
l'homofòbia, però a les
mateixes redaccions
s'ensuma el tabú per
tots aquells periodistes
encara a l'armari.
REPORTATGE
La informació
no acaba de
sortir de l'armari
I Carme Escales
"La història de l'homosexualitat, com
la sentim avui -assegura Luis Antonio
de Villena a l'antologia poètica gai i
lèsbica ''Amores Iguales'- comença per
- un insult. El seu món, la seva reapari¬
ció, la seva cultura, serà, conseqüent¬
ment, la recuperació del prestigi. Es
obvi que la història de l'homosexuali¬
tat és també la d'un rebuig, la d'un
afront i la d'un silenci. I la cultura,
seria llavors l'espai, la lluita en moltes
ocasions, per trencar l'opacitat, i
sobretot el silenci, sota el qual,
condemnats, han patit tants éssers".
Quin paper juguen els mitjans en
aquest trencament del silenci i en la
perpetuació o desaparició d'actituds
homòfobes? Aquesta pregunta és la
que tracten de respondre les veus que
segueixen. •
"La manca de referències àmplies, no
estereotipades de l'homosexualitat en
diaris, llibres i televisió fa que t'hagis
de buscar la vida per trobar un reflex
de tu mateix", afirma Chicosé Cubero,
que presideix l'Associació Ben Amics
a Palma de Mallorca que assessora
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.
"Encara es frivolitza molt quan
apareix l'homosexual als mitjans.
L'efecte d'una imatge pot fer molt de
mal. com quan en una manifestació
per l'orgull gai. la càmera es recrea en
el carruatge dels quatre nois de
gimnàs amb tanga. Aquesta no és la
nostra bandera ja que en el col·lectiu
existeix una diversitat molt més
àmplia que això", afegeix Cubero.
Tot i que per a aquest jove de 25 anys
la veritable lluita contra l'homofòbia
hauria de començar a l'escola, Cubero
considera que "els mitjans de comuni¬
cació són molt necessaris, però de la
mà d'un periodisme d'investigació
que s'apropi a la realitat, perquè com
més ulls hi hagi, més objectivitat hi
haurà. Ara per ara, malauradament,
sortim en els mitjans perquè el procés
d'acceptació del fet gai no s'ha norma¬
litzat del tot", exposa.
"Fa falta que els mitjans parlin del dia
a dia de l'homosexualitat. Reflec¬
teixen el que som i haurien de reflec¬
tir el que volem ser. Però treballen
amb estereotips. També ho fan amb la
violència domèstica. Quan ens expli¬
quen a fons tot el que hi ha al darrere
d'aquests temes?". D'aquesta manera,
el periodista Galo Quintanilla inter¬
preta que "no es tracta d'una croada
contra nosaltres, els gais. El que passa
és que el periodisme tendeix a contex-
tualitzar el mínim, sobretot certs
mitjans. Però la gent també sap que hi
ha un color polític darrere de cada
mitjà", apunta.
En el temps que Jaume Recasens va
presentar el programa Uaiemsiei, a
FlaixTV, va tractar sempre d'esquivar
els tòpics. Com a reporter d'aquest
programa de temàtica gai i lèsbica
-encara que Recasens assegura que
tenia també molt de públic hetero¬
sexual- "vaig entrevistar polítics i vam
fer molts reportatges tractant de
mostrar l'espectre tan variat d'homo¬
sexuals, també donant la paraula als
pares i mares de gais i lesbianes, de
nois que avui als 13 i 14 anys ja en
parlen obertament. Els reportatges
ajuden a sacsejar consciències i els
mitjans, com l'escola i l'educació,
tenen una importància cabdal en
aquest sentit. Perquè les lleis han
donat molta teca, però encara ningú
no ens explica en profunditat què van
fer els nazis amb els homosexuals ni
què els passava durant el franquisme",
qüestiona Recasens.
Les aparicions, com la de Boris
Izaguirre, tot i que han tingut un paper
important per l'efecte alliberador de
la condició gai, "continuen aportant
una visió frívola i trivial de l'homo¬
sexualitat". Així ho creu Llibert Ferri,
periodista de TV3 . Com diu Chicosé
Cubero des de Ben Amics, "Boris ha
servit per parlar de l'homosexualitat.
És un bon referent, a pesar de la
L'aparició als mitjans de comunicació
de personatges com Boris Izaguirre
continuen aportant una visió frívola
i trivial de l'homosexualitat
putat Jose Maria Mendiluce no atri¬
bueix ja tanta importància al fet de
"sortir de l'armari". "Dubto que amb
la llei de matrimonis, sortir de l'armari
pugui significar ja una provocació
positiva", apunta, tot i reconèixer que
les portades de la revista Zero i tots els
mitjans com aquest
"han tingut la seva
importància al
quiosc per publicitar
i estendre la realitat
de la presència gai".
ploma i l'ostentació, però la mala
premsa és la que vol fer creure que
aquest és l'únic model que hi ha d'ho¬
mosexual. Per això també em sembla
bé que Jesús Vázquez, en horari de
màxima audiència, parli del seu xicot.
Seria magnífic que algun dia sortís una
actriu amb la seva xicota a VHolcT.
Per la seva part, l'escriptor i exeurodi-
DIFERENTS TRACTAMENTS
Segons Mendiluce, "la valenta decisió
del govern de Zapatero ha tornat a
posar en evidència que en el món dels
mitjans no existeix una neutralitat
objectiva. Les línies d'opinió de diaris
com La Razón, l'ABC i El Mundo estan
fent santes creuades constants agafats
La presència de Lesbianes als mitjans de comunicació és molt inferior a la de gais. Foto: Xavier Gómez.
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Una parella de gais mostra obertament els seus sentiments. Foto: Dani Duch.
a la defensa de la moral i la tradició.
Es clar que hi ha grups econòmics i
polítics al darrere, però es pot fer de
manera més subtil. Hi ha empreses
periodístiques més serioses que
altres", assenyala. "Els mitjans cata¬
lans tenen la virtut de mantenir les
línies d'opinió dins d'un arc democrà¬
tic, siguin d'un color o d'un altra",
destaca l'exeurodiputat.
L'explosió informativa arran de
l'adopció per part de parelles del
mateix sexe ha permès la publicació
"d'articles incendiaris", com els quali¬
fica el periodista Luis Miguel Marco
d'El Periódico de Catalunya, sorprès
perquè aquestes informacions, "que
atempten contra els drets de moltes
persones, poguessin sortir i no rebes¬
sin cap mena de censura ni queixa per
part de ningú. Potser aquesta és una
guerra perduda contra certs mitjans",
afirma.
"Dia rere dia mitjans com Telemadrid
ens van insultar arran de la manifesta¬
ció de l'li de març del Fòrum de la
Família", recorda Hipólito Sánchez,
responsable de comunicació del Casal
Lambda i estudiant de Comunicació
Audiovisual. Ell també reconeix que a
Catalunya els mitjans han estat molt
més respectuosos.
A l'Observatori de les Llibertats
Sexuals, un organisme impulsat per
l'associació Aemics -que treballa per
les llibertats sexuals des de la barreja
d'edats i sexes i des d'on recullen i
pengen al seu web informacions que
es publiquen arreu- el seu gestor,
Lluís Romance, també destaca que
algunes opinions que s'han permès el
dret de publicar certs mitjans "són
barbaritats ben homòfobes que si
s'haguessin donat igual contra els
immigrants, per exemple, ja s'hauria
alçat algú per titllar-ho de súper-
racista".
Des de la delegació a Barcelona del
diari La Razón, el seu redactor en cap
de Societat, Joan Planes, assenyala
que "no es tracta de periodistes homò-
fobs, el que passa és que la línia del
diari respon al seu lector i hi ha una
certa autocensura per tractar d'enfo-
car-ho pensant en ell. Personalment
no tinc res en contra dels matrimonis
homosexuals. No respon tant a un
tema d'homofòbia, sinó a una línia
política diferent a la de Zapatero".
Tanmateix, Planes també insisteix en
"la diferència de to dels editorials de
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l'edició de Catalunya al que es fa
servir des de Madrid per a la resta de
l'Estat. Una cosa és que no prioritzem
els temes d'homosexualitat, però cal
reconèixer que a Madrid hi ha molta
Els mitjans catalans han estat,
en termes generals, molt
més respectuosos amb els
homosexuals que els de Madrid
mitjans també ho extrapolo al cinema.
Només a la ciutat de Barcelona exis¬
teixen dos festivals de cinema gai
i lèsbic per als que jo mateix
tradueixo pel·lícules i cada vegada hi
ha més films comercials que
aborden aquesta temàtica.
Tot això ens ajuda", asse¬
gura el traductor i professor
universitari Eduard Bartoll.
més pressió sobre aquests temes",
puntualitza el periodista.
Emilio de Benito, redactor de Societat
del diari El País, i que habitualment
treballa les informacions que fan refe¬
rència al fet homosexual, està d'acord
en dir que "els mitjans som còmplices
de la normalització del fet gai i des del
nostre mitjà estem clarament a favor
d'aquesta, però encara queda molta
feina, perquè l'educació no es canvia
"Seria molt bo per a tots que els
periodistes també donessin la
cara als propis mitjans", assegura
Llibert Ferri.
en dos dies. Cal estar pendents ara
dels problemes a l'hora de casar-se
que tenen certes parelles per culpa de
l'actitud d'algun jutge així com de les
dificultats que encara pateix el fet gai
a les escoles, a la feina, a la tercera
edat i de la vulnerabilitat de les
lesbianes. Hem de treballar la igualtat
quotidiana, hem d'anar explicant el
que passa", declara de Benito.
"Si no ho fan els mitjans, la tasca de
Des de La Razón apunten que
la seva actitud no és homòfoba
sinó que respon a una política
diferent a la de Zapatero
cadascú és molt més laboriosa i lenta.
Ja sabem que si d'un fet no es parla o
no surt als mitjans, és com si no existís.
Per tant, ells són cabdals. I quan dic
EL TABU A LES REDACCIONS
La vida diària de gent anònima de
diferents sexes, condició social i
professions diverses, tots ells homo¬
sexuals, van ser els protagonistes del
reportatge "Sortir de l'armari" emès
l'any passat pel programa '30 minuts'
de TV3. "Vam treure gent del carrer
que explicaven el que significa sortir
de l'armari i que aquest armari és una
amenaça constant, perquè en qualse¬
vol moment pots canviar
d'amics, feina o parella i
potser t'has de tornar a
amagar. Vam parlar
d'aquest malestar pel
rebuig social", explica
Llibert Ferri, un dels autors del repor¬
tatge.
"Entenc que la gent té por a trobar
obstacles en la seva trajectòria
professional, però penso que seria
molt bo per a tots que els periodistes
també donessin la cara als propis
mitjans", assegura Llibert Ferri,
convençut d'aquesta necessitat. "Jo
sóc periodista, he estat corresponsal,
sóc gai i pare, juntament amb la meva
parella, d'un fill adoptat, i
no dubto que amagar la
teva veritable identitat no
fa més que donar carnassa
a l'homofòbia. Un cop
vençuda la por, els altres et
respecten més. Si no, hi ha sempre
una mena de boira en les relacions."
La declaració d'aquest periodista va
més enllà una valoració personal:
Periodisme fet
per gais i per a gais
En els darrers anys han aparegut
moltes revistes fetes per gais i
lesbianes amb un discurs propi.
Moltes d'elles segueixen un model
capitalista de consum que ha pujat
al tren del "negoci rosa" i d'altres,
se'l carreguen totalment.
Zero, que va ser fundada per
Miguel Ángel López l'any 1998,
s'ha convertit en un referent
ineludible en la premsa especialit¬
zada gai. El seu delegat a Catalu¬
nya, Carlos de Cires, destaca el seu
interès en ser "plurals", malgrat
que se'ls pugui haver titllat de
massa comercials. "Som una
empresa independent i la publici¬
tat forma part d'aquest equilibri
com passa en la resta de mitjans",
diu de Cires, per a qui Zero ha
caminat "sense complexos" al
costat de l'evolució del fet gai. "La
nostra consigna primera va ser la
visibilitat i ara és la normalitat, per
a la qual hi ha molta feina a fer, en
educació, en el tema dels trans¬
sexuals, en la validació dels matri¬
monis a tot el món...". L'altre gran
repte de Zero és un projecte audio¬
visual, fixant-se en models com el
canal Pink TV creat a França el
juny de 2002 i participat per la
televisió pública i Canal + entre
altres.
A Carlos de Cires, que té 46 anys
i que reconeix haver viscut marcat
per una joventut en què ser gai
equivalia a ser delinqüent i on no
hi havia referents positiu de l'ho¬
mosexualitat, li sobta "certa hipo¬
cresia d'alguns mitjans que encara
parlen de l'íntim amic de famosos
com Elton John, quan tothom sap
que són gais".
REPORTATGE
Evolució
del tractament
"Gràcies a la feina permeable del
periodisme s'ha millorat molt la
percepció de lesbianes, gais i
transsexuals, també per la presèn¬
cia de professionals com Jesús
Vázquez i Boris Izaguirre, perquè
fins a finals dels noranta només
donaven testimoni com a homo¬
sexuals els vinculats al camp de
l'activisme. Les sèries de TV3, les
primeres en incorporar gais i
lesbianes, han col·laborat en el
repte d'assumir la diversitat i
respecte de les persones amb
independència de la seva orienta¬
ció sexual".
Aquesta valoració de Jordi Petit,
president honorífic de la Coordi¬
nadora Gai-Lesbiana de Catalu¬
nya. només és una punta del seu
recull sobre l'evolució del fet
homosexual i els mitjans de
comunicació que aborden els
seus dos llibres 25 años más (Ed.
Icaria) i Vidas del arco iris (Ed. De
Bolsillo). Són documents que
repassen allò que va marcar
generacions, com la del periodista
Carles Savalls: "Quan jo era petit,
la premsa pràcticament ni en
parlava. Ni la ràdio. I a la tele,
sortien els típics humoristes de
moda, explicant acudits en què
els gais eren contínuament ridicu-
litzats. en què se'ns presentava
com a efeminats obsessionats
amb el sexe. Les lesbianes, ni
sortien. Molts vam créixer havent
de suportar els insults dels
companys de classe i de la canalla
del barri pel simple fet que no
t'agradava el futbol, preferies
jugar amb les nenes i t'agradava
el Festival d'Eurovisió".
"Tinc la idea que en un futur hauríem
de crear una associació de periodistes
lesbianes i gais i donar la cara per
canviar les coses des dels mitjans, i
ajudar a construir una mirada encara
més respectuosa per la llibertat, plan¬
tejant un codi enfocat als professio¬
nals perquè el llenguatge dels mitjans
encara és heterosexualment correcte i
sovint tenyit d'homofòbia", es
lamenta Llibert Ferri.
Les sèries de TV3 han estat
les primeres en incorporar
gais i lesbianes col·laborant,
així, a assumir la diversitat
LESBIANISME SILENCIAT
En un article publicat a la revista
Rompiendo el silencio, una publicació
lèsbica en línia, es critica "l'omissió
contínua, l'absència de lesbianes com
a subjectes socials, que res del seu
món transcendeix en cap mitjà".
Aquesta realitat respon al silenci que
elles mateixes imposen, segons expli¬
quen des d'alguns mitjans de comuni¬
cació i des dels propis col·lectius.
En aquest sentit, el periodista Emilio
de Benito confirma la dificultat de
trobar dones que parlin lliurement del
fet lèsbic. En part, ell ho entén
"perquè la dona és més vulnerable,
t'has de guanyar la seva confiança.
Molts cops, després d'haver fet l'en¬
trevista, preguntes si pots fer-li una
No és fàcil trobar dones que
parlin obertament a la premsa
del fet lèsbic. És part del silenci
que elles mateixes s'imposen
foto i et diu que no. És que hem de ser
conscients que hi ha dones que es
casaran amb una dona a Barcelona o a
Madrid i possiblement al seu poble no
ho sàpiguen. Per tant, tenim la igualtat
legal, però ara hem de treballar per la
igualtat social", afirma.
"Inconscientment ens falta molta
feina per fer", reconeix Montse Pau,
que després de molts anys de silenci
casada amb un home, l'any 2000 va
afrontar amb normalitat la seva veri¬
table orientació sexual. "Des de
llavors he pogut comprovar que la
gent m'estima més quan els dic que
sóc lesbiana que no pas quan ho
amago". Al seu costat, Neus Roig,
considera, no obstant, que "és molt
trist que s'hagi de definir
una persona per la seva
sexualitat. Jo sóc moltes
coses més, els mitjans
haurien de deixar molt clar
que ser homosexual no ha de
tancar-se en això". Roig confia que
"tots els professionals, tant un mestre
com un periodista, cadascú des del seu
lloc de treball, contribueixin a fomen¬
tar com a normalitat que una noia
pugui presentar en públic la seva
xicota. De vegades són els homo¬
sexuals que no s'accepten els que ens
fan més mal".
La por a la no-acceptació per part de
l'entorn s'amaga en molts casos darrere
de la voluntat de preservar la intimitat,
però com apunta el periodista Galo
Quintanilla, "ser homo no forma part
de la teva intimitat, com ho exerceixes
sí". Per això Neus Roig pensa que "en
això ajudarien reportatges sobre l'edu¬
cació de l'homosexualitat a les escoles,
per comprovar que aquesta no existeix
i en canvi sí que se senten
encara com a insult bollera o
maricón", declara.
Segons la presidenta de la
Federació Espanyola de
Lesbianes, Gais i Trans¬
sexuals (FELGT), Beatriz Gimeno,
"hi ha una certa desgana per part dels
mitjans de buscar testimonis, perquè
avui dia hi ha moltes associacions,
però tenen una espècie d'al·lèrgia a les
organitzacions. Només volen tractar el
tema des de allò més personal, ens
Els casaments de gais i lesbianes ha portat a aquest col·lectiu a primera línia informativa. Fotos pàgina 35 i superior: Dani Duch.
truquen per demanar-nos testimonis,
però no per saber la nostra opinió.
Com a mínim s'haurien de deixar
orientar per nosaltres que coneixem
l'abast de la realitat, els diferents
casos. Si s'agafen casos aïllats, es falsi¬
fica la realitat".
Com a espectadora, la periodista i
dramaturga Laura Freijo també troba
a faltar "una participació més regular
de les lesbianes. M'agrada trobar-me
una parella de lesbianes en una sèrie
de televisió per identificar-me, encara
que com a persones, igual no tinguem
res a veure. I m'agrada que siguin
reals, no lesbianes asexuades que es
comporten d'una manera gèlida, sense
sentiments". Freijo veu "lògic que
sempre surtin les mateixes a la televi¬
sió i als mitjans de comunicació
parlant de lesbianisme. Si a la seva
feina no ho saben, com han de mani-
festar-se a la tele? Jo agrairia la
Els periodistes sovint prenen
casos aïLlats que falsifiquen
la realitat, apunten des de
les associacions d'homosexuals
presència en aquestes tertúlies on
sempre parlen de la dona, dels seus
sentiments i de les seves complica¬
cions amb els homes, a algú que plan¬
tegés, d'una manera simpàtica i atre¬
vida, les diverses situacions a què una
lesbiana pot enfrontar-se. Les dones
que parlen de les dones sempre són
heterosexuals i no es tenen en compte
les dones lesbianes que estan mirant la
tele", apunta la periodista.
Com perfilen els testimonis, el viatge
de l'equiparació social
de totes les persones
amb indiferència de la
seva orientació sexual
és un viatge de llarg
recorregut que els
mitjans també estan cridats a fer. La
lluita contra l'homofòbia ha de seguir
avançant, "perquè els altres continua¬
ran atacant i buscant aliats. Però el
món va cap endavant", afirma
Armand de Fluvià, president d'honor
del Casal Lambda.
